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を整理してみる。本研究では.数値を CMYの順に並べ.スラッシュ(1)で結ぶ。例えば， R (レ
ッド)は， CO%， M100%， Y100%なので， 0/100/100と表記する。
C (シアン) 100/0/0 
M(マゼンタ) 0/100/0 
Y (イエロー) 0/0/100 
B (ブルー ) 100/100/0 
R (レッド) 0/100/100 
G (グリーン) l∞/0/1∞ 
次に.図1.図2を参照してほしい。ここでは， CMYの2色ずつの掛け合わせを立体的に配置
してCMYカラーキュープ(色立体)として考えてみる。
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理解すれば分かりやすい。
あらためて.CMYカラーシステムの 12色相を円環状に配置すると図4になる。図5のCMY
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図1.色立体におけるCMYの濃度の変化
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図2.CMY色立体の全体図
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図3.三次色を加えたCMYカラーキューブ
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立方体の上面手前のWhite(CO/MO/yO)を
基準とし、左lこMagenta0/100/0、宕lこCyan
100/010を配置する。BlueはMagentaと
Cyanを鉛け合わせた100/10010となり、奥に
配置されることになる。そして、上面手前の
Whiteから下に向かってYellowを加えていく。
0%から100%まで6段階(20%ずつ)でCMY
の債が変化し、すべてで216色となる。
CMYをliけ合わせたカラーキューブ。
三原色の仁MYとその二次色RGBが各頂点に
配される。
三原色のCMYと二次色のRGBの各中間に
三次色を7ルで示した。各色の数値li、CMY
の順に並べ、例えli、レッドliO/100ハ00とな
る。三次色のCMYの各値は口、50、100のいず
れかであることがわかる。
デジタ Jレカラーによるデザイン教育
図4.CMYカラーによる12色椙カラーザークル??
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図5.カラーザークルと同じCMYカラー キュープ
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図6.CMYカラーキュープの展開図と組み立てたイメージ
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